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, BOLEHprofesorterangkanmenge-
• naiSistemKeberkesananSistemPe-
sawatTerbangHyperspektralUPM-
APSB'sAISA.
Ideauntukmenciptasistemini adalah
hasilpenyelidikandancabangilmuyang
dipelajariiaituperhutanan,kejuruteraan
dansurveipada1996lalu,ketikadipin-
jamkankePusatRemoteSensingNegara
(Macres)sebagaiTimbalanPengarah.Ti-
dakramaiindividudi negaraini memo
pelajaribidangitu secarakhususkecuali
sayadanseoranglagi 'junior'sayayang
kinimenetapdiSarawak.
Daripadacabangilmu itu,bidangber-
kenaanditerokaidanmenimbulkanminat
untukmenciptasatusistembagimemu-
dahkanprosesmengesan,mengenalpasti,
mengirajumlahdanmemetakanjumlah
sumberhutandi.Malaysia.Selepasme-
namatkanpengajianPhD di Universiti
CranfieldUnitedKingdompada1992,ke-
tikaberadadiluarnegara,sayaterpandang
seekorburungmenyerupaihelangterbang
diudara.
Padafikiransaya,bagaimanaburungitu
bolehmengesanmangsatausumberma-
kanandipermukaanladangyangdiHputi
tanamanbungamataharij ka tanpasatu
kelebihanyangadapadahaiwanitu.Ber-
muladaripadasitu,pertanyaanberkenaan
membuatkansayaterusmengkajidanak·
hirnyamenemuijawapaniaitu burung
mempunyaisatu'perpustakaanspektral
unik'yangberadadalamotaknyadanper-
pustakaanitumenyimpansegaladataun-
tukmengesansertamengenalpastilokasi
mangsaburuannya.
, Bagaimanasistemberkenaanber-
• fungsidandigunakandalamkerja
mencaridanmenyelamat(SAR)pesa-
wat danenamanggotaTenteraUdara
DirajaMalaysia(TUDM)yangterhem-
pasdiGentingSempah,baru-baruini.
5ebelumini,sistemyangdibangunkanlebihba yakdigunakanuntukmem-
bantupenyelidikanbidangpertanian,per-
hutanan,alamsekitardansainsmarin.
Bagaimanapun,secarakebetulanketika
menggunakansistemitu dalamsatupe-
nyelidikankontrakdi pesisirpantaidan
pulaudi SabahpadaJulai 2004dengan
kerjasamasyarikatAeroscanPrecision
(M) SdnBhd,sayadimintauntukturut
sarnamembantuSARmengesanpesawat
dantujuhmangsanahashelikopterBell
206LongRangerdi BarioBa' Kalalan,
Sarawak.Sistemberkenaanyangmeng·
gunakansatusetkomputerriba,aksesori
serta dibantuperalatansensorUPM-
APSB'sAISAdipasangpadapesawatyang
dinaikidansayaakanmengesanlokasi
berdasarkanpetunjukatauarahyangsu-
dahditetapkanpasukanpencaridanpe-
nyelamat.
Sebelumsistemitu bolehdigunakan,sa-
ya perlu mendapatkanbutiran lanjut pe·
sawatyang terhempasiaitu 'Profil Tan-
datanganSpektral'atau saya klasifikasi
sebagaiDNA objekyangdicari untukme-
mudahkandata itu diprosessistember-
kenaan.DNApesawatitudiperolehselepas
mendapatkebenaran dan persetujuan
TUDM.Ketikasayaberadadiudara(dalam
pesawatCessnaTUDM), sistemitu akan
memberidanmengenalpastisemuasum·
beryangadadikawasanterbabitermasuk
kedudukansertajumlahobjekatausumber
yangada.
Jadi, kaedahsarnadigunakanuntukme-
ngesanpesawatNuri yangterhempasdi
GentingSempah,13Julai lalu iaitu men-
dapatkanDNA pesawatjenis itu danme-
ngesanmenggunakanSistemKedudukan
Global (GPS).Selepasberjayamendapat-
kan jangkaankedudukanpesawatberke-
naan,maklumatitudisalurkankepadaang-
gotapasukanpenyelamatyangberadada-
lam hutan untuk menjalankangerakan
mencari. 'v
, Berapakahkos yangdigunakanun-
• tuk membinasistemberkenaan.
T idak dinafikansetiapkajian, penye-lidikan atausistemyangdiciptame-
merlukankosperbelanjaantinggi.Setiap
c;iptaanyangdiwujudkanperlumenjalani
penyelidikanteliti sebelumia boleh di-
iktiraf satu daripadaciptaansains yang
bolehdigunapakai.Selainfaktormasadan
tenagayangperludikorbankan,sayamem-
peruntukkansebanyakRM1.6juta iaitu
dana daripadaKementerianSains, Tek-
nologidimInovasiuntukmembangunkan
sistemberkenaan.
, Selain sistem itu digunakan dalam
• SAR, adakah sistem ini boleh di-
gunakanbagi tujuan lain.
T ujuanpenciptaansistemituuntukme-m dahkankerj elainmempelbagai-
kan carabagimendapatkansesuatumak-
lumat.Dengankesesuaiandanpermintaan
semasa,sistemitu bolehdiaplikasidalam
inventorihutan,pertaniantepat,pemetaan
batukarangdansainsmarin,pengurusan
tamanlaut,pemetaankegiatanharamse-
pertipembuangansisatoksik,penempatan
haramdanjumlah penduduksertamem-
bantutugaskeselamatansepertiperisikan
polisdanpertahanan egara.
Namun,penggunaannyabergantungke-
padapermintaanataukelulusanpihakber-
kenaanbagi mengelakkansistemitu di-
salahgunakan.Kaedah yang digunakan
adalahsarnaiaitusetiapobjekatausumber
yang ingin dikaji perlu didapatkanDNA
objekberkenaandansayaakanmelakukan
prosespengimejanserta penganalisaan.
Maklumatdandatayangdikumpul,diberi
kepadajabatanataupihak yangmemer-
lukan untuk dibuatkajian sertasumber
laporanmereka.
, Sejauh mana ketepatansistem itu
• sehinggabanyak membantudalam
setiapoperasi,kajian ataupenyelidikan
yangdijalankan.
5etiapciptaanataupenyelidikanyangdibangunk sukar u tuk mend pat-
kankejituanatauketepatanmencecah100
peratusatau dalamerti kata lain tepat.
Bagaimanapun,setiappengkajiatausain-
tis sememangnyabanggajika setiaphasil
ciptaannyamencapailebih 90peratuske-
tepatankeranasebagaimanusiakitamasih
mempunyaikelemahandan kekurangan
sehinggamemerlukanperubahandari se-
masakesemasa.
Justeru, setiapilmu tidak akan habis
walaupundipelajarihinggaakhir hayat.
Begitujugadenganpenciptaansistemyang
sayabangunkanitu. Sayahanyamampu
menjelaskankeputusanyangdiperolehha-
sil penggunaansistemitu mencapailebih
90peratus.Bagi saya,jumlah itu sudah
cukuptinggikeranakejayaanyangdapat
dilihathasilpenggunaansistemberkenaan
sudahbanyakdapatsayabuktikan.
Antaranyadalammembantupencarian
pesawatdanenamanakkapalyangterbabit
nahashelikopterNuri, baru-baruini. Se-
belumini juga sayasudahbanyakmem-
bantu jabatanlain seperti Jabatan Per-
tanian,JabatanLautdanJabatanPerang-
kaanuntukmendapatkanmaklumatatau
datayangdiperlukan.
., Sememangnyasetiap ciptaan atau
• kajian itu ada kelebihan dan kele-
mahanyangperIu diterima.Apakahke-
lebihan dan kekurangan sistem yang
profesorbangunkan.
J ika sistemini diperkembangkanpadaperingkatlebih tinggi dan diperting-
katkan,sayapercayaia bolehmembantu
mencapaikemajuannegaraselainmening-
katkanmutuperkhidmatansetiapjabatan.
Contohnya,dalambidangpertahanan.Sis-
ternberkenaanjugabolehdigunakanuntuk
mengesanlokasi penempatandanjumlah
pendatangtanpaizin yang'berhijrah'ke
negaraini. Sistemberkenaanmembantu
mengesan'lorongtikus' di kawasansem-
padannegara.
Jika pasukankeselamatantahu secara
jelasjumlahdanlokasimereka,secaratidak
langsungkitadapatmemantaupergerakan
merekaselainmengurangkankadarjena-
yah.Begitujugadenganpenggunaansistem
itu, umpamanyadalambidangpertanian,
perhutanandanpemetaanbatukarang.Kita
dapatmenyelamatkansumberatauspesies
yangada daripadapupusjika kita dapat
mengetahuihabitatdanjumlahnya.
Selain itu, sistemini turut digunakan
untukpembangunansepertimengenalpas-
ti sumbergalian,tumpahanminyakdan
kawasanpembalakan.Kelemahanutama
sistem itu ialah tidak boleh digunakan
tanpacahayamatahari.Tempohsesuaidi-
gunakanantarajam 10.30pagihingga2.30
petang.Kebiasaannyadalamtempohber-
kenaan,cahayasolar paling maksimum.
Selainitu,iaturutbergantungkepadakea-
daancuacadanpersekitaran.Jika keadaan
hujan dan berkabusbolehmenyebabkan
kegagalanmendapatkanketepatankepu-
tusan.
, Apakah perancanganprofesorpada
• masaakan datang,sama ada ingin
meningkatkan sistem yang digunakan
kini ataumenciptasistemlain.
S ebagaiindividuyangmemangmemi-natibidangkajian,penciptaandanpe-
nulisan saintifik, usahasayatidak akan
terhenti setakatini. Saya dalamproses
perbincangandan merancanguntuk me-
ningkatkansistemberkenaaniaitu men-
jalankan kajian untuk meluaskanpeng-
" Sayapercayasistem
ini bo/ehmembantu
mencapaikemajuan
negarada/am
bidang pertahanan
se/ainmembantu
mengesan/okasi
penempatandan
jum/ah pendatang
tanpa izin"
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gunaankaedahitu serta mengurangkan
puncakelemahannya.Selainitu,sayajuga
sedangmerancangmembinasatu pusat
penyelidikankecemerlangankhas di ne-
gara ini khususdi UPM untuk menjalan-
kan kajian seumpamaitu dengankerja-
sarnaTUDM danAeroscanPrecision.
Setakatini, kertaskerjalengkapdanper-
mohonansudahdikemukakankepadaUPM
dansayaakanmembuatpenyelidikanber-
hubungpeningkatankeberkesanansistem
berkenaandalamtempohenambulanber-
mulaNovemberini di pusatpenyelidikan
penerbangandiYaledanStanford,Amerika
Syarikat. PengurusanUPM juga sudah
memberikan peruntukan sebanyak
RM280,OOOsepanjangtempohpengajianitu.
, Secaraperibadi, apa pendapatpro-
• fesorberhubungpesawatNuri yang
rnasih digunakan sehingga kini. Ada-
kah penggunaannyarnasih wajar atau
sebaliknya.
Secaraperibadi,pesawatitu umumnyam sihboleh igun kan.Berdasarkan
pengamatandan pengetahuanyangsaya
ada, keupayaanteknikal pesawatberke-
naanmasihdapatberfungsidenganbaik.
Bagaimanapun,secaralogiknya,peralatan
ataubarangyangsudahlamaperluditukar,
apatahlagi peralatanmembabitkantugas
pertahanandanmenggunakantenagama-
nusia.
KementerianPertahanansememangnya
sudahmengkajiataume'mpunyairasional
merekasendirimengekalkanbuatsemen-
tarawaktupenggunaanpesawatitu.Apa-
pun,setiapperalatanyangdigunakanber-
gantungkepadakecekapanpengguna.Ke-
nyataan itu bukan bermaksud
menyalahkanmana-manapihak,tetapiju-
ruterbangjugamemainkanperanandalam
mengendalikanpesawatselain daripada
faktorlain yangmenyokongseperticuaca
danpersekitaran.
, Pandanganprofesorberhubungsis-
• tern berkenaanboleh diperluaskan
penggunaannya.
5ebagaiseorangpereka,saya sudahmenj lankantanggungjawabs ya.B -
gaimanapun,sesuatuperalatantidakleng-
kapataudiiktiraf penggunaannyajika ti-
dak dibantudenganfaktor lain. Justeru,
juruterbangselain berkemahirandalam
mengawalpesawat,merekajugaperlubijak
mengesankeadaantidak terdugaseperti
cuacadanpersekitaran.
, Selainkejayaanprofesormembantu
• dalammencaridanmenyelamatpe-
sawathelikopterNuri, apakahkejayaan
lain yangbolehdikongsibersama.
5ebelumini, sayasudahmendapatpe-ngala anyangsarnaketika ahash -
likopter Bell 206LongRangerdi Bario,
Sarawak,padaJulai 2004dannahasmem-
babitkanpesawatpejuangHawk208yang
dilaporkanhilangbersamajuruterbangse-
lepasterhempasdi kawasanperairanRom-
pin,31Mei tahunlalu.
Dua nahasberkenaanbanyakmembe-
rikan pengajarandanpengalamanuntuk
digunakandalamSAR membabitkanpe-
sawatNuri itu.Pengalamanitusememang-
nya berhargadan akan digunakanjika
tenagasayamasihdiperlukan.Tiga pe-
ngalamanitu,secaraperibadidapatsaya
rumuskanoperasiSAR sarnaadadi laut,
daratatauudaraperlumementingkanka·
wasan'Flight Path Line' iaitulaluan pe-
sawatberkenaandenganmenganalisiser-
ta mengambilkira kebarangkaliankete-
patandatasekunderataumaklumatawam
yangdiperoleh.Pihakberkenaanjugaper·
lu merujuk peta topaberbentukdigital
yang tepat bagi memudahkangerakan
mencari.
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